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ЗВІД ПАМ’ЯТОК ЖИТОМИРЩИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 
(ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД)
Перші друковані пам’яткознавчі відомості з історії та духовної культури Волині – 
Житомирщини  містяться  в  дослідженнях  А.  Андріяшева,  В.  Антоновича,  
П.  Батюшкова,  Л.  Похилевича  [1].  За  часів  Гетьманату  П.Скоропадського  було 
зроблено  спробу  вивчення  національно-культурної  спадщини  України.  На 
законодавчому рівні впорядкування, облік та охорона пам’яток розпочато з 1923 р., 
що  знайшло  своє  відображення  в  Постановах  РНК  УРСР  (з  1946  р.  –  Ради 
Міністрів УРСР), згідно з якими затверджено списки пам’яток старовини, історії, 
культури,  мистецтва,  археології,  а  також  рекомендовано  встановлювати 
меморіальні дошки на місцях, пов’язаних із важливими історичними подіями [2]. 
Своїми постановами таку ж роботу провів і  Житомирський губвиконком (пізніше 
облвиконком) [3].                                                                                     Джерельна  
база  археологічних  досліджень  періодів  древлянської  землі  та  Київської  Русі 
представлена в колективних збірниках праць «Археологія Української РСР» Т. 3 – 
К,  1975;  «Древнерусские  княжества  Х-ХП  вв».  –  М.,  1975  та  публікаціях  В. 
Гончарова,  М.  Кучера,  Б.  Рибакова,  І.  Русанової,  М.Тихомирова  [4].  Опис 
найважливіших історичних місць Житомирщини, увічнення в пам’ятках подвигу її 
звитяжців уміщено на сторінках загальноукраїнських видань [5]. У цьому ж ключі 
опублікували  авторські  праці  В.  Волковинський,  В.  Голіков,  І.  Ігнатків,  
А.  Катренко,  Ю.  Коляда,  В.  Кучер,  Г.  Логвин,  А.  Мансурова,  С.  Павловський,  
П. Тронько, Д. Янко [6].
Зруйновані  в 1941-1943 рр. пам’ятки всіх типів,  а також тимчасові  поховання 
радянських  воїнів,  партизанів,  підпільників,  мирних  громадян  –  жертв  нацизму 
потребували  відтворення  на  впорядкування.  1  квітня  1944  р.  РНК  УРСР  і  ЦК 
КП(б)У прийняли постанову «Про благоустрій могил і увічнення пам’яті воїнів, які 
полягли в боротьбі за визволення і незалежність Радянської Вітчизни» [7].
Посилено увагу до охорони та збереження історичної  спадщини українського 
народу  у  зв’язку  з  організацією  в  1966  р.  Всеукраїнського  та  регіональних 
осередків ТОПІК (товариство охорони пам’яток історії та культури). Перші  вагомі 
підсумки його роботи були закріплені в квітні 1970 р. Постановою Ради Міністрів 
Української  РСР «Про охорону пам’яток історії  та культури» та Постановою ЦК 
Компартії  України і  Ради Міністрів Української РСР (1975 р.)  «Про спорудження 
пам’ятників на честь героїчного подвигу радянського народу у Великій Вітчизняній 
війні  
1941-1945 рр.»  [8].  На базі  Закону СРСР від  29  жовтня  1976 р.  «Об охране и 
использовании памятников истории и культуры» 8-ю сесією Верховної Ради УРСР 
від 13 липня 1978 р. прийнято Закон «Про охорону і використання пам’яток історії 
та культури», які послужили відправними для подальшого законодавства в цьому 
напрямку [9]. 2003 р. за розпорядженням голови обласної  державної адміністрації 
утворено обласну редколегію  з підготовки тому Зводу  пам’яток історії та культури 
України в Житомирській області. Її науково-редакційною групою видано 13 випусків 
про  17  міст  і  районів  області:  «Пам’ятники  і  пам’ятні  місця  історії  та  культури 
Житомирщини» та «Пам’ятники і пам’ятні місця Голокосту на Житомирщині в роки 
Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)» – Житомир, 2002-2008.  У частині опису 
поховань  радянських  воїнів,  партизанів,  підпільників,  мирних  громадян 
зазначеного  періоду  використано  об’ємний  матеріал  фондів  Житомирського 
обласного  державного  архіву  та  комп’ютерної  роздруківки  Центрального  архіву 
Міністерства оборони Російської Федерації [10]. 
Вивченню історичних місць та їх увічненню доклали зусиль місцеві історики та 
краєзнавці, що знайшло своє втілення в опублікованих ними колективних працях 
[11],  а  також  авторських  дослідженнях  М.  Горба,  Г.  Григор’єва,  Г.  Денисенка,  
Ю.  Каповського,  Б.  Кругляка,  О.  Кузьміна,  Г.  Мокрицького,  О.  Опанасюка,  
Д.  Панчука,  І.  Рибачка  та  ін.  [12].  Узагальнювальний  матеріал  про  стан 
дослідження  пам’яток  історії  та  культури  в  Житомирській  області  міститься  в 
бібліографічних довідниках [13].
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